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Ruim 50 soorten zomerbloemen zijn op ethyleengevoeligheid getoetst door ze 
gedurende 22-24 uur te begassen met ca. 3 ppm ethyleen bij 20-21 C in 
donker. 
Tevens is de invloed van een voorbehandeling met zilverthiosulfaat op de houd-
baarheid en de ethyleengevoeligheid van deze soorten nagegaan. 
Gebleken is dat een relatief groot gedeelte (ca. 25%) sterk gevoelig is voor 
ethyleen en dat voorbehandeling met zilverthiosulfaat (0,2 mmol/18-20 uur/ 
6 C/donker) in veel gevallen in staat is de ethyleenschade te beperken en de 
houdbaarheid c.q. transportgeschiktheid van deze soorten te verbeteren. 
Daarnaast worden de relevantie van de ethyleengevoeligheidsgegevens en de ver-
schillende factoren die de houdbaarheid van zomerbloemen kunnen verbeteren in 
dit rapport bediscussieerd. 
SUMMARY 
Over 50 species of cut (summer) flowers were treated with ethylene (3 ppm) 
during 22-24 hrs at 20-21 C in 'dark for determination of ethylene sensi-
tivity. 
Moreover the effect of a pretreatment with STS (0.2 mMol/18-22 hr/6°C/dark) 
was tested on ethylene sensitivity and keepability of these species. 
A relatively large number (25%) of species appeared to be very sensitive to 
ethylene while a pretreatment with STS was in most cases suitable in suppres-
sing ethylene sensitivity and enhancing keepability c.q. transportability 
of these species. 
Furthermore the relevance of the ethylene sensitivity data and other factors 
increasing keepability of cut (summer) flowers are discussed in this report. 
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I . Inleiding 
Onder zomersnijbloemen ofwel zomerbloemen verstaat men meestal een groep van 
minder belangrijke produkten die voornamelijk in de zomer (en vaak buiten) 
worden geteeld (Koster, 1983). 
Echter, door de toenemende vraag en de hieruit voortvloeiende toegenomen pro-
duktie zijn zij tot de belangrijke snijbloemen gaan behoren. Tevens vond een 
verlenging van de aanvoerperiode plaats. 
Naast produktie in eigen land wordt ook een aantal soorten in de wintermaanden 
ingevoerd. De vrij constante stijging van de omzet (grafiek 1) van deze pro-
dukten was reden de belangrijkste soorten op ethyleengevoeligheid te toetsen, 
dit in vervolg op eerder uitgevoerd onderzoek met jaarrond snijbloemen 
(Woltering en Harkema, 1981; Harkema en Woltering, 1981). 
De resultaten van het ethyleengevoeligheidsonderzoek bij jaarrond snijbloemen 
staan vermeld op bijlage 2 en bijlage 3. 
Bij de in dit rapport beschreven experimenten is eenzelfde onderzoek- en be-
oordelingsmethodiek gevolgd zodat de resultaten vergelijkbaar zijn met de eer-
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Grafiek 1. Omzet van Nederlandse zomersnijbloemen 
in guldens in de jaren 1978-1982 
Bron: Koster, 1983. 
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2. Proefuitvoering 
In 1982 en 1983 is d.m.v. begassing met ethyleen de gevoeligheid van een groot 
aantal zomersnijbloemen getoetst. 
De bloemen werden meestal via veiling Flora betrokken en in groepen van 8-10 
soorten behandeld. 
Door de nog korte aanvoerperiode en het nog sterk wisselende sortiment kon 
niet altijd elke soort/cv. 2 maal getoetst worden. 
De ethyleenbegassing vond plaats in luchtdichte containers, de controlepartij 
(0 ppm) werd ook steeds onder dezelfde condities bewaard. 
De begassing vond plaats bij 20-21 C in donker gedurende 22-24 uur. 
De ethyleenconcentratie bedroeg ca. 3 ppm en varieerde per experiment (2,7-
3,3 ppm). 
Voorafgaande aan de ethyleenbegassing werden de bloemen gedurende 18-20 uur 
gedeeltelijk op water en gedeeltelijk op water met voorbehandelingsmiddel ge-
plaatst bij 6 C. 
Het voorbehandelingsmiddel was een zilverthiosulfaat (STS) oplossing in de 
concentratie die voor anjer gebruikelijk is (0,2 inMol). 
Gewoonlijk werden 10 bloemen per behandeling getoetst, soms echter 6 of 8 we-
gens beperkte beschikbaarheid. 
De bloemen werden behandeld in een zgn. "veilingrijp" stadium hetwelk niet 
altijd overeenkwam met de door Koster (1983) gepubliceerde minimale aanvoer-
stadia (bijlage 1). 
Tijdens de begassing lagen de bloemen droog en werd CO_-gescurbd, zodat de 
CO„-concentratie niet meer dan 0,3% bedroeg. 
De uitbloei vond plaats op leidingwater (1-5 takken per vaas) bij 20 C/60% R.V.; 
12 uur 1000 Lux, 12 uur donker. 
De bloemen werden dagelijks beoordeeld. Op grond van vaaslevenverkorting en 
geconstateerde afwijkingen in relatie tot de controlepartij (0 ppm) werd de 
ethyleenschade geclassificeerd. 
3. Resultaten 
In tabel 1 staan de getoetste soorten in alfabetische volgorde gerangschikt 
met hierbij de in gebruik zijnde Nederlandse naam. 
Per soort staat in deze tabel aangegeven het aantal uitgevoerde experimenten, 
de meest opvallende schadeverschijnselen, een ethyleengevoeligheidsclassifi-
catie en de bijdrage van een voorbehandeling met STS aan de houdbaarheid. 
Daarna worden de uitbloeigegevens van een aantal soorten expliciet beschreven. 
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Ethyleengevoeligheidsclassificatie 
0 = geen schade. Er was geen aantoonbaar verschil in uitbloei tussen de met 
ethyleen begaste bloemen en de controlepartij (0 ppm) . 
X = weinig schade. Er is enig verschil geconstateerd tussen ethyleenbehande-
ling en controle. Dit verschil bestaat uit ca. 10% vaaslevenverkorting 
of bloemen met iets afwijkende vorm, niet belangrijk storend voor de sier-
waarde. 
XX =duidelijke schade. Er is duidelijk verschil tussen ethyleenbehandeling en 
controlepartij. Dit verschil bestaat uit een vaaslevenverkorting van 20-
50% en/of duidelijk opvallende storende afwijkingen aan de bloemen. 
XXX en XXXX = aanzienlijke schade. De met XXX aangeduide soorten vertonen grote 
afwijkingen in de uitbloei en/of vaaslevenverkorting van meer dan 50%. 
De soorten aangeduid met XXXX zijn meestal bij uitslag al onaanvaardbaar 
of ontwikkelen zich in het geheel niet (vaaslevenverkorting van 100%). 
0 = geen effect op houdbaarheid 
+ = duidelijk positief effect op houdbaarheid (langer vaasleven en/of betere 
kwaliteit bloemen) 
- = negatief effect op de houdbaarheid (blad- of bloemschade) 
• = geen waarnemingen verricht. 
§Ç!îâdË¥£ESç^ijnselen 
Achter de betreffende soort zijn de waargenomen schadeverschijnselen aange-
stipt. 
Knopval : abscissie van turgescente knoppen. 
Knopverdroging: remming van de ontplooiing van knoppen (meestal ook bruinver-
kleuring). 
Bloemval : abscissie van turgescente bloemen. 
Verwelking : verlies van turgor van bloemen. 
Krimp : acute verwelking van bloemen (inrollen van kroonbladeren). 
Knijpers : geforceerde ontplooiing van bloemen (afwijkende vorm). 
Bladschade t.g.v. ethyleen trad niet op. Bladschade t.g.v. de voorbehandeling 
t STS trad slechts in 2 gevallen op nl. bij Godetia en Solidago, en is daar-
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In tabel 2 staan de uitbloeigegevens van Aconitum gerangschikt. 
Tabel 2. Uitbloeigegevens Aconitum napellus 






(aantal bloemen per tak) 







ethyleen + STS 10 12 
Tijdens de bewaring blijkt bij deze soort t.g.v. ethyleen bloem-abscissie op 
te treden. 
Voorts vindt er een geremde doorbloei plaats hetgeen resulteert in een kor-
ter vaasleven. 
Een voorbehandeling met STS had een duidelijk positief effect op de houdbaar-
heid, alhoewel aan het eind van het vaasleven een lichte bruinverkleuring 
van de kroonbladeren optrad. 
Dit gunstige effect van STS is in overeenstemming met de resultaten van Kalk-
man (1983a) die een aanzienlijke verbetering van de houdbaarheid van Aconitum 
bewerkstelligde door de toepassing van een voorbehandeling met Chrysal-avb 
(20-24 uur bij 2°C). 
Agapanthus 
De ethyleengevoeligheid van Agapanthus is iets uitgebreider onderzocht dan 
de gevoeligheid van de andere soorten. 
Voor deze experimenten is gebruik gemaakt van het begassingssysteem beschre-
ven door Woltering e.a. (1983). 
Takken van 2 cultivars uit de Campanulatus groep (Gillissen, 1982) zijn ge-
durende 8, 24 en 48 uur met 5 verschillende ethyleenconcentraties begast 
(0-3 ppm), bij 20°C en ca. 0,03% CO«. De takken (10 stuks per behandeling) 
zijn hierna op leidingwater geplaatst en dagelijks beoordeeld. 
Ook als geen ethyleenbehandeling wordt toegepast, blijkt Agapanthus tijdens 
het vaasleven te ruien. Dit verschijnsel is cultivar-afhankelijk en wordt 
bevorderd door onrijp snijden en/of droog staan na de oogst (Van der Krogt, 1982) 
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In grafiek 2 staat het percentage val (bloemval + knopval) als functie van 
het aantal vaasdagen van de 2 getoetste cultivars uitgezet. Het betreft hier 
de gedurende 48 uur bij 0 ppm C„H, bewaarde objecten. 
Uit de grafiek blijkt dat cv. Umbellatus Albus van "nature" meer val vertoont 
dan cv. Blue Triomphator, hetgeen niet de proefresultaten van Barendse (1980) 
bevestigt die de eerstgenoemde cultivar als een weinig ruiend ras betitelt. 





Grafiek 2. % bloem- en knopval (abscissie) als 
functie van de tijd (dagen) bij uitbloei 
op leidingwater (20°C/60% R.V.) van 2.Aga-
panthus cultivars die 48 uur bij 20 C in 
het donker bewaard zijn. 
In grafiek 3 en 4 staat het totale percentage bloem- en knopval na 12 vaasdagen 
uitgezet als functie van de ethyleenconcentratie bij de drie verschillende be-
waartijden voor resp. cv. Blue Triomphator en cv. Umbellatus Albus. 
Hieruit blijkt dat het geschetste beeld bij beide cultivars in wezen hetzelfde 
is. Door het hoge percentage knopval van de niet met ethyleen begaste partij 
van cv. Umbellatus Albus is waarschijnlijk het beeld hier minder zuiver. 
Vergelijking van de 48 uur bewaarde objecten van de beide cultivars levert 
voor cv. Blue Triomphator een half-respons-concentratie van ca. 0,13 ppm 
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ethyleen op; terwijl de half-respons-concentratie voor cv. Unibellatus Albus 
ca. 0,35 ppm ethyleen bedraagt. Onder half-respons-concentratie verstaan we 
de ethyleenconcentratie waarbij de helft van het maximaal haalbaar ethyleen-
effect is bereikt. 
Hieruit volgt dat cv. Blue Triomphator 2-3 maal zo gevoelig voor exogeen 
ethyleen is als de cv. Umbellatus Albus. 
Door het hoge percentage knopval van niet met ethyleen behandelde takken van 
cv. Umbellatus Albus (> 50%) lijkt het er op dat de eigen ethyleenproduktie 
van de bloemen een rol speelt. 
Takken van 'Blue Triomphator' die met 1 ppm ethyleen begast zijn vertonen 
nog minder knopval dan takken van 'Umbellatus Albus' die helemaal niet met 
ethyleen begast zijn! 
Met hetzelfde recht kunnen we dus stellen dat cv. Umbellatus Albus gevoeliger 
is voor ethyleen (eigen produktie en/of exogeen ethyleen) dan cv. Blue Triom-
phator. 
Ter beschrijving van het percentage knopval zijn de gegevens van cv. Blue 
Triomphator logaritmisch getransformeerd en is vervolgens lineaire regressie 
toegepast hetgeen resulteert in de volgende vergelijkingen: 
(Algemeen: Y = ax + b) 
8 uur bewaring: 
Log K = 0,181 Log C + 1,25 (r2 = 0,999/n 5) (1) 
24 uur bewaring: 
Log K = 0,183 Log C + 1,69 (r2 = 0,96/n = 5) (2) 
48 uur bewaring: 
Log K = 0,179 Log C + 1,88 (r2 = 0,995/n = 5) (3) 
Waarbij: K = bloem- en knopval (%) 
C = ethyleenconcentratie (ppm) 
Algemene formule: Log K = 0,18 Log C + b (4) 
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Grafiek 3. Bloem- en knopval Agapanthus 'Blue 
Triomphator' als functie van de 
ethyleenconcentratie na 8, 24 en 48 
uur bewaring bij 20 C in donker. 
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Grafiek 4. Bloem- en knopval b i j Agapanthus 'Umbellatus 
Albus' a l s funct ie van de e thy leenconcen t ra t i e 
na 8, 24 en 48 uur bewaring b i j 20 C in donker. 
Het verband tussen de gevonden b-waarden en de t i j d wordt gegeven door on-
derstaande ve rge l i j k ing (algemeen Y = ax + b ' ) 
Y = 0,828 Log t + 0,511 (5) 
Waarbij: Y = b-waarde 
t = bewaarduur (uren) 
r2= 0,995/n = 3 
Substitutie van Qy in © levert de vergelijking voor het verband tussen 
knopval-ethyleenconcentratie en bewaarduur op. 
Log K = 0,18 Log C + 0,828 Log t + 0,511 (6) 
d.i. getransformeerd de exponentiële functie 
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C 0> 1 8* t 0' 8 2 8* 3,243 (7) 
Waarbij: K = bloem- en knopval (%) 
C = ethyleenconcentratie (ppm) 
t = bewaarduur (uren) 
Traject: 0,001 - 1 ppm ethyleen 
8-48 uur begassing 
Op deze wijze kan het % bloem- en knopval binnen het getoetste traject vrij 
nauwkeurig geschat worden (betrouwbaarheid > 95%). 
De geschatte waarden staan voor een aantal bewaartijden weergegeven in gra-
fiek 5. 
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Grafiek 5. % bloem- en knopval bij Agapanthus 





In tabel 3 staan de uitbloeigegevens van een experiment met een witte culti-
var. 
Tabel 3. Uitbloeigegevens Antirrhinum major (wit) 
behandeling aantal knopval aantal dagen aantal open bloemen 
per tak conditie per tak op vaasdag 
dag 0 "goed" 11 
ethyleen (3,15 ppm) 1,2 3 2,0 
ethyleen + STS 0,1 > 11 7,0 
controle (0,02 ppm) 0,9 9 4,5 
controle + STS 0 > 11 8,5 
>: groter dan 
Als gevolg van de ethyleenbegassing blijkt iets meer knopval op te treden en 
de kwaliteit van de bloemen nadelig beïnvloed te worden. 
Een voorbehandeling met STS was in staat het nadelige effect van ethyleen te-
gen te gaan en de houdbaarheid van niet begaste bloemen te verbeteren. 
De ethyleengevoeligheid van Antirrhinum werd al eerder beschreven door Rogers 
(1962). 
De theorie is dat de bloemen zelf zoveel ethyleen produceren dat ze in een 
gesloten ruimte zichzelf begassen. 
De door ons gemeten ethyleenproduktie van deze bloemen was inderdaad hoog 
(1,3 yl/kg/uur bij 20 C) . Of zij zichzelf schaden is in verband met de te-
vens oplopende CO -concentratie in een gesloten ruimte nog maar de vraag. 
Aanzienlijke verbetering van de houdbaarheid (grotere bloemen, betere kleur, 
langer vaasleven e.d.) werd door Larsen en Scholes (1966) bewerkstelligd door 
het gebruik van 1,5-2% suiker met 300 ppm HQC en 10-25 ppm Alar (gaat sterke 
groei tegen ). 
Een commercieel snijbloemenvoedsel zal dus een belangrijke houdbaarheids-
verbeterende bijdrage kunnen leveren. 
Het effect van een STS-voorbehandeling op het vaasleven van Leeuwenbek is ook 
door Farnham e.a. (1980) onderzocht. Zij bevelen een 1 uur durende behande-
ling met 0,5 mMol STS aan omdat 2,5 microMol per stengel ongeveer voldoende 
is voor het tegengaan van bloemval als gevolg van lage concentraties ethy-
leen of 50 ppm etephon. • 
Bouvardia 
De uitbloeigegevens van Bouvardia (rood) staan gerangschikt in tabel 4. 
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controle + STS 
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>: groter dan 
Tengevolge van de ethyleenbehandeling bleek het vaasleven korter en de kwali-
teit minder. 
Een STS-voorbehandeling was wel instaat de ethyleenschade iets te beperken, 
maar het effect was niet overtuigend. 
Voor deze soort komt het onlangs op de markt gebrachte en door van Leeuwen 
(1983) getoetste middel "Bouvardia Chrysal" eerder voor praktische toepassing 
in aanmerking. 
Campanula pyramidalis 
In tabel 5 staan de uitbloeigegevens van Campanula pyramidalis (wit). 






ethyleen (2,7 ppm) 
ethyleen + STS 








Nadat aanvankelijk als gevolg van de ethyleenbehandeling veel knopverdroging 
optrad, vond later weer doorbloei plaats. 
De eerste periode van het vaasleven heeft deze partij echter geen sierwaarde. 
Alhoewel de doorbloei door de STS-voorbehandeling wel gestimuleerd werd, was 
de voorbehandeling niet instaat de ethyleenschade sterk te beperken. 
Desalniettemin zal in geval geen exogeen ethyleen aanwezig is de houdbaarheid 
van deze soort verbeterd kunnen worden d.m.v. een STS-voorbehandeling. 
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Delphinium agacis 
De uitbloeigegevens van deze soort staan gerangschikt in tabel 6. 
Tabel 6. Uitbloeigegevens Delphinium ajacis (blauw) 
behandeling aantal dagen vaas leven bloem- en knopval 
conditie ,, . dag 0 
"goed" Belagen J
 ( i n g r a m / t a k ) 
controle 
(0,03 ppm C2H4) 
controle + STS 
ethyleen 
(3,3 ppm) 













>: groter dan 
Als gevolg van de ethyleenbehandeling trad veel bloem- en knopval op, waar-
door niet meer van enig vaasleven sprake was. 
De STS-voorbehandeling was in staat de ethyleenschade sterk te beperken en de 
lengte van het vaasleven van de controle-partij sterk positief te beïnvloeden. 
De hier gepresenteerde resultaten komen overeen met de resultaten van Kalk-
man (1983a) die d.m.v. een voorbehandeling met Chrysal-avb (20-24 uur bij 2 C) 
het vaasleven van (niet met ethyleen begaste) Delphinium aanmerkelijk wist 
te verlengen. 
Ook Rogers (1962) maakt melding van bloemval bij Delphinium als gevolg van 
ethyleen. In een gesloten ruimte blijken deze bloemen zichzelf te vergassen 
De door ona gemeten ethyleenproduktie van deze bloemen blijkt aan de hoge 
kant (0,62 yl/kg/uur, bij 20°C). 
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Gypsophyla 
In tabel 7 staan de uitbloeigegevens van Gypsophyla gerangschikt. 
Tabel 7. Uitbloeigegevens Gypsophyla paniculata 
behandeling aantal dagen vaas leven 
conditie ,, .. 
"goed" ( d a g e n ) 
controle (0,03 ppm 
C2H4 
controle + STS 
ethyleen (3,3 ppm) 









>: groter dan 
Ten gevolge van de ethyleenbehandeling treedt acute irreversibele verwelking 
van de bloemen op. Het gebruik van STS voorkomt het door ethyleen veroorzaak-
te kwaliteitsverlies praktisch geheel. Ook bij niet begaste takken blijkt een 
STS-behandeling de kwaliteit van de bloemen positief te beïnvloeden. 
Ook Kalkman (1983a) vond een positief effect van een voorbehandeling van Gyp-
sophyla met chrysal-avb. Toevoeging van suiker aan het voorbehandelingsmiddel 
bleek dit effect nog te versterken, terwijl universeel Chrysal en Anjer-chry-
sal weinig verbetering van de houdbaarheid bewerkstelligden. 
Het effect van ethyleen op Gypsophyla is te vergelijken met het effect op anjer 
(krimp). Evenals de zeer sterk ethyleengevoelige soorten Dianthus barbatus en 
Saponaria officinalis (Zeepkruid) (tabel 1) behoren deze tot de (sub)familie 
Cariophyllaceae. 
De eveneens bij deze familie behorende Silene armeria vormt binnen deze serie 
experimenten een uitzondering, daar deze niet sterk gevoelig voor ethyleen 
bleek (tabel 1). 
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Kniphofia 
De uitbloeigegevens van Kniphofia staan gerangschikt in tabel 8. 
Tabel 8. Uitbloeigegevens Kniphofia 
behandeling aantal dagen vaasleven bloemval 
conditie ,, . dag 0 (in 
"goed" gelagen;
 % v a n t Q t a a l ) 
controle 
(0,02 ppm C2H4) 
controle + STS 
Ethyleen (3,2 ppm) 













Als gevolg van de ethyleenbegassing trad bloemabscissie op hetgeen door een 
STS-voorbehandeling kon worden tegengegaan. 
Tevens werd door de STS-voorbehandeling de kwaliteit van de bloemen verbeterd 
en het vaasleven verlengd. 
Een opmerkelijk effect had STS op het tegengaan van geotropie (kromgroeien 
tijdens liggend transport) bij de controlepartij. 
Dit verschijnsel doet zich bij verschillende bloemen voor (o.a. gladiool, tulp) 
en openbaart zich tijdens liggend transport of pas later op de vaas 
(door beschikbaarheid van water). 
De stelen van de niet voorbehandelde bloemen bleken in geval van Kniphofia 
de voor dit verschijnsel typische "S"-vorm te vertonen, terwijl de met STS 
voorbehandelde stelen recht bleken (zie tekening 1). 
Bekend is, dat planten die in een horizontale positie worden gebracht vaak 
meer ethyleen produceren dan planten in verticale positie (Abeles 1973). 
Ook Bruinsma (1983) noteert het verschijnsel dat een horizontaal geplaatst 
orthogeotroop orgaan plaatselijk een verhoogde ethyleenproduktie vertoont, 
hetgeen plaatselijk tot remming van de ceLstrekking kan leiden waardoor 
groeiafwijkingen ontstaan. De reden hiervoor is niet bekend. » 
Het gegeven dat STS de geotropische respons bij deze soort kan onderdrukken 
betekent dat de ethyleenproduktie van bepaalde stengelgedeelten hierbij waar-
schijnlijk een belangrijke rol speelt. 
V«, s.^  
Tekening 1. Onderdrukking van de geotropische respons 
bij Kniphofia door STS (rechts). 
Links: onbehandeld. 
Matthiola 
De uitbloeigegevens van Matthiola staan gerangschikt in tabel 9, 
Tabel 9. Uitbloeigegevens Matthiola (wit) 
behandeling aantal dagen vaas leven 
conditie , ,
 N 
"goed" ( d a g e n ) 
controle 
(0,015 ppm C2H4) 
ethyleen 
(3,05 ppm) 
ethyleen + STS 
Als gevolg van de ethyleenbehandeling vindt een snellere verwelking plaats, 
die tegengegaan kan worden met een STS-voorbehandeling. 
In tegenstelling tot de resultaten van Kalkman (1983a) werd t.g.v. de STS-
voorbehandeling geen blad- of bloemschade genoteerd. Een en ander zal wellicht 
samenhangen met cultivar gebonden eigenschappen of stadium van bloemontplooi-
ing (in dit geval werden vrij rijpe bloemen getoetst). 
Phlox panioulata 
De uitbloeigegevens van Phlox paniculata staan gerangschikt in tabel 10. 
Tabel 10. Uitbloei gegevens Phlox paniculata 
behandeling aantal dagen vaas leven bloemval 
conditie (dagen) dag 0 
"goed" (aantal/tak) 
controle 
(0,03 ppm C2H4) 
controle + STS 
ethyleen 3,3 ppm) 













>: groter dan 
Als gevolg van de ethyleenbehandeling vielen veel bloemen af; dit kon door 
de STS-voorbehandeling niet voorkomen worden. Wel vond bij de STS-partij op-
nieuw doorbloei plaats, terwijl dit zonder STS niet het geval was. 
Ook werd door STS de kwaliteit van de bloemen van de niet begaste partij ver-
beterd. 
Physostegia 
De uitbloeigegevens van Physostegia staan gerangschikt in tabel 11. 
Tabel 11. Uitbloeigegevens Physostegia (roze) 
behandeling aantal dagen vaasleven 
conditie (dagen) 
"goed" 
>: groter dan 
knop- en bloemval 
op dag 0 
(aantal/tak) 
controle 
0,02 ppm C2H 
ethyleen (3,2 ppm) 











Door de ethyleenbehandeling trad direct bloem- en knopval op terwijl na ca. 
4 dagen weer doorbloei plaats vond. 
De bijdrage van de STS-voorbehandeling was het tegengaan van knopval, ver-
betering van de bloemkwaliteit en verlenging van het vaasleven. 
4. Discussie 
De houdbaarheid van zomersnijbloemen staat de laatste jaren sterk in de be-
langstelling. Door Vonk Noordegraaf (1980) worden enkele mogelijke redenen 
genoemd: De meeste soorten kunnen geteeld worden bij betrekkelijk lage tempe-
raturen (energiebesparing); Veel gewassen hebben blauwe bloemen (Statice, 
Aconitum, Agapanthus, Campanula, Brodiaea). Voorts kunnen ook nostalgische 
overwegingen een rol spelen. 
In de afgelopen jaren zijn verschillende aspecten onder de loep genomen, zoals 
beschrijving van het juiste snijstadium en toetsing van diverse houdbaarheids-
verbeterende middelen. 
Als logisch vervolg op onderzoek naar het optimale snijstadium bij de "tradi-
tionele" jaarrond snijbloemen (Holland Flower 1980) is de invloed van het 
snijstadium op de houdbaarheid van verschillende zomersnijbloemen onderzocht. 
Door Koster (1983) is een uitgebreide, uit proefresultaten van het Proef-
station voor de Bloemisterij te Aalsmeer samengestelde lijst met minimale 
aanvoersstadia gepubliceerd (zie bijlage 1), die door Kalkman (1983b) dat-
zelfde jaar nog aangevuld c.q. verbeterd wordt met beschrijving van experi-
menten met Campanula en Centaurea. 
De toepassing van houdbaarheidsverbeterende middelen kan onderverdeeld worden 
in het gebruik van snijbloemenvoedsel (bij consument) en het gebruik van een 
voorbehandelingsmiddel (al of niet met suiker) bij de teler. 
Door Barendse (1980) wordt het effect beschreven van snijbloemenvoedsel (Aadu-
ral P, Chrysal) op een aantal zomersnijbloemen. Hieruit bleek dat o.a. Aster, 
Campanula, Erigeron, Gypsophyla, Physostegia en Solidago veel baat bij het 
gebruik van snijbloemenvoedsel hadden. Bij enkele andere soorten hield het 
geen directe verbetering in maar was het ook niet schadelijk. 
Het gebruik van snijbloemenvoedsel bij Eremurus is onderzocht door Zimmer und 
Krebs (1977). Zij constateerden als gevolg van het gebruik van een Blumen-
frischhaltemittel een iets langer vaasleven, een grotere wateropname en min-
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der knikkende stelen (vaatverstopping). 
Een voorbehandeling van Eremurus met 20% suiker (incl. bacterie dodend middel) 
gedurende 48 uur gevolgd door uitbloei op water gaf eenzelfde goed resultaat. 
(Krebs und Zimmer, 1977). 
De houdbaarheid van Dahlia is door Staden en Slootman (1977a) uitvoerig on-
derzocht. Zo biedt de toepassing van Anjer Chrysal aan het vaaswater een be-
langrijke verbetering van de houdbaarheid. 
Ook is het mogelijk de bloemen rauwer te snijden, hetgeen tot minder bescha-
diging in de afzetketen leidt, en een voorraadvoeding toe te dienen (Staden 
en Slootman 1977b; Staden e.a. 1978). 
Desalniettemin wordt dit niet toegepast en blijkt volgens Vasen, die door 
Verdegaal (1983) geciteerd wordt, de slechte houdbaarheid van de dahlia de 
aanvoergroei te belemmeren. 
Voorraadvoeding van gladiool blijkt tot goede resultaten te leiden met een 
in Israël in gebruik zijnd recept (50 ppm AgN0„ + 300 ppm Al„ (S0,)„ + 250 ppm 
HQC + 20% Saccharose). Dit heeft een betere werking dan het gebruik van STS 
+ suiker (Farhoomand et al., 1980). 
Eerder was door Marousky (1968) het effect van 8 HQC en suiker op de houdbaar-
heid van gladiool al onderzocht. 
Zo bleek 600 ppm HQC + 4% Saccharose een sterk positief effect op de houdbaar-
heid te hebben, hetgeen toegeschreven kan worden aan tegengaan van vaatver-
stopping, toename wateropname en afname verdamping door sluiten van de huid-
mond j es. 
De toepassing van het in Nederland ontwikkelde voorbehandelingsmiddel STS 
(Veen 1978) is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Alhoewel dit in 1 instantie alleen voor de anjer (o.a. Barende, 1983; Onstenk 
1981) en later ook voor de lelie (Swart 1981) toegepast werd, blijkt uit deze 
serie ethyleengevoeligheidsexperimenten dat naast de positieve werking van 
STS op de houdbaarheid van Aconitum, Gypsophyla en Delphinium (Kalkman 1983a) 
het middel tevens toegepast kan worden bij een groot aantal andere soorten 
zomersnijbloemen. 
5. Conclusies 
Uit deze serie experimenten met als belangrijkste doel de bepaling van de 
ethyleengevoeligheid van de verschillende soorten zomersnijbloemen, zijn de 
volgende punten naar voren gekomen. 
- Een relatief groot aantal soorten blijkt sterk gevoelig voor ethyleen 
(tabel 1). 
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Een voorbehandeling met STS heeft bij veel soorten een positieve invloed op 
de houdbaarheid (tabel 1). 
STS gaat het kromgroeien van Kniphofia na liggend transport tegen (tekening 1). 
Ethyleenschade uit zich vooral in knop- en bloemval, knopverdroging, krimp en 
verwelking (tabel 1). 
Vooral ethyleengevoelige soorten blijken baat te hebben bij een STS-voorbe-
handeling (tabel 1). 
De relatie tussen het percentage bloem- en knopval, de ethyleenconcentratie 
en de bewaarduur bij Agapanthus 'Blue Triomphator' kan beschreven worden 
met de volgende vergelijking: 
knopval (%) = [ethyleenconc. (ppm) ] ' * [bewaarduur (uur)] ' * 3,243 
De ethyleenproduktie van enkele ethyleengevoelige zomerbloemen blijkt zo 
hoog te zijn dat zijzelf of andere soorten in een gesloten ruimte daarvan 
schade kunnen oplopen (zie Antirrhinum en Delphinium). 
Een aantal aan elkaar verwante soorten (Anjer, Gypsophylla, Saponaria, Dui-
zendschoon) blijken allen als gevolg van een ethyleenbehandeling "krimp" 
te vertonen. 
Een nader onderzoek naar de perspectieven van een STS-voorbehandeling bij 
verschillende zomerbloemen is gewenst. 
Gewoonlijk treedt als gevolg van een ethyleenbegassing geen bladschade op. 
Veel zomersnijbloemen "verdragen" een voorbehandeling met STS goed. 
Verbetering van de transportgeschiktheid van een groot aantal zomerbloemen 
is mogelijk d.m.v. een STS-voorbehandeling. 
STS kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij bestudering van groeiverschijnselen 
(b.v. geotropie, thigmotropie, fototropie) bij planten. 
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EJW/MJ 
Minimale aanvoerstadia van enkele zomerbloemen. 
Bron: Koster, 1983. 
BIJLAGE 1 
Geadviseerde minimale aanvoerstadia van de belangrijkste zomerbloemen 
Knop moet los en zacht zijn 
Paeonia 



























































Vt tot V-i deel van bloemen op 
kleur 
Alchemilla 


















B U LACH 2 
Ethyleengevoeligheid van enkele snijbloemen bij ca. 21°C. 











































































onaanvaardbare vaaslevenverkorttng en/of schade 
BIJLAGE 3 
î.thyleengevoeligheid van enkele snijbloemen en trekheesters bij ca. 21 C 
Bron: Harkei^a en Woltering, 1981. 






































































































* De trekheesters bloeien uit op water + snijbloemenvoedsel. 
Verklaring tekens: 
0 = geen schade 
x = weinig schade 
xx = duidelijke schade 
xxxenxxxx = onaanvaardbare vaaslevenverkortingen/ofschade 
